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Bilangan ramsey ,  =  adalah bilangan bulat positif terkecil  sedemikian 
sehingga setiap graf lengkap dengan  titik	
 saat dilakukan pewarnaan dua 
warna mengandung subgraf 	 atau subgraf 	. Graf lengkap 	
 adalah graf 
dengan  titik dan setiap dua titik yang berbeda dihubungkan dengan tepat satu 
garis sehingga setiap titik di 	
 mempunyai derajat yang sama. Pada pewarnaan -
warna, bilangan ramsey  =  adalah bilangan bulat positif  sedemikian 
sehingga untuk graf lengkap 	
 saat dilakukan pewarnaan -warna mengandung 
subgraf lengkap 	 satu warna. Pada graf lengkap tak hingga 	ℕ saat dilakukan 
dua pewarnaan mengandung graf lengkap tak hingga satu warna di dalamnya dan 
jika dilakukan pewarnaan -warna mengandung graf lengkap tak hingga satu 
warna di dalamnya. 
 






































Ramsey number ,  =  is the least possitive integer  such that for every 
complete graph of order  when two colored must contain 	 or 	 
monochromatic as a subgraph. Complete graph 	
 is graph with  vertex and 
every two different vertex connected with an edge so that each vertex of 	
 has 
same degree. For -colored, the ramsey number  is the positive integer  
such that for every 	
 complete graph when -colored must contain 	 
monochromatic as a subgraph. For 	ℕ infinite complete graph when two colored 
must contain monochromatic complete graph as a subgraph and if -colored must 
contain an infinite monochromatic complete graph. 
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   : Graf  
      : Himpunan titik  
       : Himpunan garis  
Der        : Derajat  
	
        : Graf lengkap dengan  titik 

        : Graf sikel dengan  titik 

        : Graf path dengan  titik 
	
,       : Graf bipartit dengan  +  titik 
        : Pohon (tree) 
       : Bilangan kromatik graf  
,        : Bilangan ramsey 
	        : Subgraf monokromatik dari 	
 
	        : Subgraf monokromatik dari 	
 
      : Banyak titik pada graf 
	ℕ        : Graf lengkap tak hingga 
      : Jumlah pewarnaan sisi graf 
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